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Media sosial adalah bukti dari perkembangan teknologi digital. Setiap hari jutaan 
orang didunia mengakses media sosial untuk mencari informasi yang mereka 
butuhkan. Perkembangan tersebut mendorong adanya kegiatan marketing di 
media sosial. Banyak perusahaan dan brand mulai membutuhkan jasa pengolahan 
social media management. Sehingga banyak bermunculan digital agency 
marketing yang menawarkan jasa tersebut. Penulis berkesempatan kerja magang 
selama 60 hari lebih menjadi social media specialist di PT Pop Digital Indonesia. 
Perusahaan ini merupakan perusahaan startup yang bergerak di bidang digital 
agency marketing dan menawarkan jasa social media management. Praktik kerja 
magang ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas dan peran social 
media specialist di PT Pop Digital Indonesia, mulai dari pembuatan template 
editorial plan, posting, membuat konten, ide dan tema media sosial, membuat 
caption, ide visual, dan membuat social media report. Penulis mendapatkan 
pengalaman dalam mengelola media sosial klien. Selama melakukan kerja 
magang, penulis menjadi paham mengenai bagaimana membuat konten dan 
perencanaan tema yang baik sehingga dapat meningkatkan performa media sosial 
klien.  

















Social media is proof of the development of digital technology. Every day 
millions of people around the world access social media to find the information 
they need. This development encourages the presence of marketing activities on 
social media. Many companies and brands are starting to need social media 
management services. Ask for many emerging digital marketing agents that offer 
these services. Writer Continuing more than 60 days of apprenticeship work as a 
social media specialist at PT Pop Digital Indonesia. This company is a company 
engaged in marketing digital agencies and offers social media management 
services. This internship practice is carried out with the aim to study the activities 
and roles of social media specialists at PT Pop Digital Indonesia, ranging from 
creating editorial plan templates, posting, creating content, ideas and themes on 
social media, creating texts, visual ideas, and making social media reports . The 
author gets experience in managing client social media. During an internship, the 
writer becomes knowledgeable about creating content and planning themes that 
can improve the client's social media performance. 
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